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2RESUMEN
La presente investigación denominada “La estructura de costos y la rentabilidad de la
empresa Los Leones S.R.L. Chiclayo 2014”. Tiene como objetivo Conocer la estructura
de costos y la relación que existe con la rentabilidad de la Empresa, esta información
es  importante ya que contribuirá a resolver las diferentes incógnitas que muchas
empresas se formulan con respecto a si existe una relación entre las variables; ya que
muchas veces desconocen la importancia que tiene dicha relación en una empresa.
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva
y  diseño  Correlacional,  así  mismo  se  realizó  una  entrevista  estructurada  a  3
trabajadores, la cual estuvo compuesta de quince preguntas, las cuales nos
permitieron conocer cual es la opinión de ellos acerca de estructura de costos y en que
medida para ellos se afectada la rentabilidad. La justificación para esta investigación
se basa en que es importante porque existen ciertas deficiencias en la estructura de
costos de la Empresa lo que repercute a su rentabilidad, esto es debido a que muchas
veces sus costos no son los adecuados para obtener una buena rentabilidad. De esta
manera se busca brindar una información valiosa con carácter científico para que de
esta manera los directivos de la Empresa Los Leones S.R.L. lo tomen en cuenta y
puedan mejorar la estructura de costos y la rentabilidad.
Después de haber obtenido la información adecuada mediante entrevista estructurada,
hoja de costos y estados financieros se obtuvo que con respecto a las preguntas los
entrevistados  coincidieron  con  sus  repuestas  acerca  de  estructura  de  costos  y
rentabilidad, también con respecto a los niveles de costos se encuentro que están en
un nivel medio con opción a ser mejorados, a  la  vez en los estados financieros nos
dieron  a conocer que la rentabilidad estaba en un nivel medio y en proceso de
crecimiento por lo cual se afirma que si existe relación entre la estructura de costos y
rentabilidad de la empresa Los Leones S.R.L.
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